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La presente investigación busca analizar financieramente a la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020, para de esta manera conocer el 
nivel de liquidez. Metodológicamente se corresponde a un diseño documental, no 
experimental y de tipo básico, bajo el enfoque cuantitativo. La técnica que se empleó es 
el análisis documentario a través de una guía. Se observaron y analizaron los estados 
financieros de los años 2019 y 2020 y el informe de auditoría integrado presentado en el 
año 2021, todos estos documentos se extrajeron del portal de la Bolsa de Valores de 
Lima. Luego del análisis de liquidez, los autores concluyen que en la empresa la política 
interna se circunscribió en mantener niveles holgados sobre la administración del efectivo 
y el endeudamiento, con una prolongación de los días de crédito y una reducción de la 
inversión temporal. La empresa demostró una capacidad positiva para proteger su capital 
por medio de los activos líquidos con una eficiencia corriente mayor al 40%, lo cual brinda 
un equilibrio entre el efectivo líquido y la convertibilidad del activo menos líquido. La 
empresa está preparada para responder a las exigencias internas, de la cartera de 
clientes y los objetivos estratégicos. 








                                                                 







This research seeks to financially analyze the company Hermes Transporte 
Blindados, SA for the years 2019 and 2020, in order to know the level of liquidity. 
Methodologically it corresponds to a documentary design, not experimental and of a basic 
type, under the quantitative approach. The technique used is the documentary analysis 
through a guide. The financial statements for the years 2019 and 2020 and the integrated 
audit report presented in 2021 were observed and analyzed, all these documents were 
extracted from the Lima Stock Exchange portal. After the liquidity analysis, the authors 
conclude that the company's internal policy was limited to maintaining comfortable levels 
on cash management and debt, with an extension of credit days and a reduction in 
temporary investment. The company demonstrated a positive ability to protect its capital 
through liquid assets with a current efficiency greater than 40%, which provides a balance 
between liquid cash and the convertibility of the less liquid asset. The company is 
prepared to respond to internal demands, the client portfolio and strategic objectives. 
 
ratios, risks







En el contexto actual, el funcionamiento de las empresas se torna cuesta arriba 
para garantizar la liquidez financiera, sobre todo en los países latinos, donde se converge 
una serie de factores propios de las estructuras de cada país y, más aún desde que se 
extendió la pandemia a nivel mundial. Se ha observado con la evolución de los efectos 
del Covid -19, que Latinoamérica es el centro de la pandemia, viéndose ampliamente 
amenazada la economía y el progreso social en general y aunque las empresas y los 
países tratan de reducir el impacto, mediante la combinación de estrategias financieras 
y sanitarias, es ineludible el efecto integral, costando la recuperación a un largo plazo 
(Lustig & Mariscal, 2020). 
Asimismo, se puede señalar que esta crisis económica se ha visto principalmente 
manifestada por una disminución de la demanda y oferta de bienes y servicios, 
reduciendo la cartera de clientes a nivel global y la disponibilidad de dinero en el corto 
plazo (Asikha, Mahmudul, & Quasem, 2021).   
Indiscutiblemente, aquellos países emergentes, en vía de desarrollo y los que 
atravesaban antes de la pandemia una fuerte crisis socioeconómicas, se verán 
ampliamente afectados por el fenómeno del COVID – 19, debido a que los desequilibrios 
en la salud, empañarán algún avance en materia de mejorías, viéndose estancadas las 
empresas, los recursos de producción y el ingreso, exigiendo ello de estrategias, 
reformas legales que protejan a las poblaciones más vulnerables (Bank, The Wold, 2020) 
 Debe tenerse presente que la crisis económica que se genera con el impacto de 
la pandemia COVID-19 requiere de una gran organización financiera de parte de los 
países latinos, requiriendo a nivel macro de medidas de comercio internacional, 
adecuaciones gubernamentales y a nivel micro (empresarial) que se intensifique la 
observancia sobre la gestión financiera para emitir respuestas que resguarden la salud 
de las empresas dentro del circuito económico venidero (Cepal, 2020). 
 
Ahora bien, sobre los efectos en la economía del Perú, el panorama no es nada 
alentador, al igual que en la mayoría de los países de la región, a raíz de la pandemia, 
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no sólo ha dejado de producirse, sino también ha caído el consumo. Un aspecto 
resaltante, es que la cuarentena decretada por el gobierno, no sólo paralizó a la 
economía temporalmente, sino fue la catapulta para el desempleo. Marín (2020) señala: 
“Se trata de 2.3 millones de personas que quedaron desempleadas solo en la capital 
peruana entre marzo y mayo”, siendo el sector más afectado el de la pequeña y mediana 
industria, por ello, las empresas peruanas sin importar su naturaleza deben analizar 
constantemente su posición financiera.  
No obstante, es importante aclarar que el Perú ha planificado levantarse de la 
crisis que se ha profundizado en el país con la Pandemia, enfocándose el Estado en 
combatir la emergencia sanitaria y activar la recuperación económica, pero para ellos, el 
sector empresarial debe alinear sus operaciones con este propósito, desde la gerencia y 
específico la financiera (Viale, 2020).  
Dentro de este orden de ideas, es de particular atención la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A., la cual se identificó dentro de la lista de empresas 
destacadas que participan en el corro bursátil limeño y que se presenta en el portal del 
mismo. Esta es una empresa de servicio con más de 30 años en el mercado de transporte 
y custodia de valores y documentos, presta para las instituciones financieras en general. 
La trayectoria de esta empresa ha sido positiva desde su inicio, llegando a posicionarse 
en el mercado con altos niveles de competitividad, gracias a la calidad de sus servicios, 
destacando financieramente entre sus competencias, llegando a cotizarse en el corro 
bursátil limeño, siendo ello atractivo para capitales extranjeros, colocando capital en la 
misma, elevando así su capital contable, y su valor de mercado, teniendo presencia a 
nivel nacional. 
Si bien es cierto que en la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A., se han 
obtenido resultados contables aceptables y positivos, en líneas generales la empresa ha 
tenido que responder a eventos como lo es la contracción económica del país a raíz del 
COVID -19 y a las medidas económicas decretadas por el Gobierno, lo cual se ha visto 
reflejado contablemente en el nivel de ingresos obtenidos, llegando a disminuir en el año 
2020 a más del 10% de acuerdo con el cierre en libros, lo cual se tradujo en una 
reconducción de las políticas de pago, las relaciones con los proveedores, el 
autofinanciamiento, por lo que se genera la incertidumbre sobre los niveles de liquidez 
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alcanzados para el cierre del año 2020 y su capacidad financiera líquida para atender los 
compromisos en el corto plazo y las necesidades de inversión para sostener los planes 
de crecimiento establecidos en el nivel de mercado. Sobre todo, cuando debió cubrir 
estructuras de costos operativos que la normalidad operatividad demandaron cuando las 
fuentes de ingresos rotaron altas.  
En este sentido, la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. debe identificar 
su capacidad para emitir respuestas financieras ante el contexto de riesgos que mantiene 
el inestable ambiente mundial y nacional a raíz de la estacionada pandemia que restringe 
al circuito económico y determinar su posición de liquidez para tomar las decisiones-- 
correctas con respecto a su capital de trabajo, para operar en el corto plazo con equilibrio, 
ya que de lo contrario podría verse afectada la posición en el mercado de una de las 
empresas más importante del sector en Lima e incluso a nivel nacional, el cual no ha 
parado sus operaciones pese a la realidad reinante.  Es por ello, que la presente 
investigación busca analizar financieramente a la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020, para de esta manera conocer el nivel de 
liquidez que mantiene para proseguir con sus operaciones sobre una base proactiva para 
el control de los riesgos al asumir la nueva normalidad en el 2021, surgiéndose así las 
siguientes interrogantes: 
¿En qué consiste la liquidez de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. 
para los años 2019 y 2020? ¿Cuál es el estado de la liquidez en la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020? ¿En qué consisten los factores 
internos en la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020? 
¿Cuáles son las características de los factores externos de la liquidez de la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020? 
El análisis financiero permite medir el nivel de productividad de los fondos que un 
negocio ha colocado para su funcionamiento para garantizar su permanencia y 
crecimiento a largo plazo (Calderón C. , 2019). En este sentido, las empresas deben 
permanentemente revisar su posición financiera al respecto para determinar si sus 
propiedades están rindiendo eficientemente para satisfacer los propósitos de los 
accionistas específicamente en esta oportunidad para identificar técnicamente el 
rendimiento de sus activos corrientes y su disponibilidad para cubrir en el corto plazo sus 
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compromisos, sobre todo en la actualidad cuando existe un ambiente tan volátil y 
sumergido en una multiplicidad de factores que pueden representar riesgos para las 
organizaciones. Además, el análisis financiero es un proceso que debela el grado de 
madurez en la gestión de las empresas (Nikolaevna, Nikolaevna, & Valeryevna, 2019). 
Se justifica el desarrollo de la presente investigación, debido a que revela 
información financiera expuesta en la Bolsa de Valores de Lima, por ser una empresa de 
valor financiera para el corro de la capital, seleccionada por ser una empresa de 
trayectoria lineal, desarrollándose en el mercado hasta entrar a la valoración por bolsa, 
ello debido a que los investigadores no tuvieron acceso  directo por efecto de la  
pandemia a otras empresas similares y que participen en las operaciones de bolsa, 
obteniéndose la información de manera remota a través de las redes y correos.   El 
procesamiento de los datos es de utilidad para la empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. cuyos resultados ofrecerán explicaciones confiables sobre la liquidez y 
disponibilidad real de activos corrientes en los años indicados, dentro de la nueva 
normalidad y como se ha preparado para sumirla. De esta manera, la gerencia de 
administración financiera de la organización podrá identificar de manera individual que 
factor del manejo de su capital corriente líquida podría generar problemas y riesgos 
internos, estando en capacidad de formular estrategias oportunas para reducir el riesgo 
financiero interno.  
Por ello, el propósito general del estudio es: Caracterizar la liquidez de la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020. 
Describir la liquidez en la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. para los 
años 2019 y 2020. Así como, caracterizar los factores internos de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020. 
Describir los factores externos que condicionan financieramente a la liquidez de 
la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020.  
De este modo, se procede al análisis financiero sobre la liquidez empleándose la 
información contable que la empresa pública en la web de la Bolsa de Valores de Lima 
(SMV), donde se exponen los estados financieros y los respectivos informes de auditoría 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Es importante ubicar la importancia contextual del tema a través de una revisión 
literaria, destacando entre los antecedentes internacionales, los siguientes:  
En otro contexto, Hall, Koks, & Verschuur (2021) publicaron un artículo titulado 
Los impactos económicos globales de las medidas de bloqueo de COVID-19 se destacan 
en los datos de envío de alta frecuencia, desarrollado como una investigación 
documental crítica descriptiva. Bajo el criterio de los autores el virus COVID-19 ha tenido 
como resultado grandes impactos en la economía global. Los resultados demuestran 
pérdidas generalizadas en el comercio internacional, internamente hay una caída 
relevante en los países del sector manufacturero, además de la necesidad de repotenciar 
las sociedades, a través de medidas de adecuación a la nueva realidad que permita que 
las empresas manejen el riesgo y puedan operar en medio de la pandemia con equilibrio. 
Por su parte, Guaman (2020) en su investigación titulada: Desempeño financiero 
de una empresa de camarón de la ciudad de Machala en tiempos de covid: liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad, tuvo como objetivo analizar la liquidez, evaluar y 
determinar la rentabilidad de la empresa Armota S.A., a través del análisis de los 
indicadores o ratios aplicadas a los estados financieros de la empresa correspondientes 
al primer semestre de los años 2019 -2020.  Metodológicamente quedó caracterizada 
por ser elaborada como una investigación de revisión documental, bajo el uso del método 
científico, la población estuvo conformada por los 4 responsables de la gestión financiera. 
Se aplicó la técnica de entrevistas no estructuradas y las fórmulas para determinar los 
indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Se concluye que la 
empresa es líquida, pese a que la rotación y volumen de ventas ha decaído en el primer 
semestre del 2020, ello como consecuencia de la caída de los precios y ofertas en los 
mercados internacionales. Se encuentra estrecha relación entre este estudio y el que se 
encuentra en desarrollo debido a que es referencial en el uso de los indicadores y 
confirma la importancia de conocer técnicamente el comportamiento financiero.  
Correa & Lopera (2020) presentaron la tesis titulada Indicadores financieros como 
instrumento poderoso para predecir la insolvencia; un estudio usando el 
algoritmo boosting en empresas colombianas, el objetivo de este artículo es desarrollar 
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un modelo predictivo para las empresas colombianas con uno, dos y tres años de 
anticipación usando indicadores financieros, conservando la estructura de la muestra 
original y teniendo en cuenta la regulación sobre insolvencia, destaca debido a que 
explican los diferentes tipos de indicadores financieros y se utiliza el 
algoritmo boosting sin sesgar la muestra inicial. Para el desarrollo de este estudio se 
consideró una muestra de 11.812 empresas colombianas durante el periodo 2012-2016. 
Los resultados muestran una precisión superior al 70% en la predicción de la insolvencia 
con uno, dos y tres años de anticipación. Concluyen con esta investigación que medir la 
insolvencia en las empresas es útil cuando al uso de los indicadores se agrega la 
metodología aquí en estudio, debido a que permite determinar la simetría entre los 
desequilibrios que genera la insolvencia en las empresas colombianas.  
Lopes y Turola (2019) desarrollaron la investigación titulada Indicadores 
financieros, entorno informativo de mercados emergentes y rentabilidad de las acciones, 
con el propósito  de efectuar una evaluación de la influencia del entorno informativo sobre 
la relevancia de la información contable en empresas que cotizan en bolsas de valores 
de mercados emergentes, para lo que determinaron los indicadores desde las cifras de 
los estados financieros considerando en el análisis las variables de influencia en la 
economía. La muestra estuvo compuesta por empresas que cotizan en bolsa de 20 
países clasificados como emergentes por Standard & Poors. Se pudo determinar que, 
durante el periodo estudiado, la situación financiera se vio ampliamente influida por los 
riesgos macroeconómicos, debido a las decisiones financieras emprendidas, arrojando 
un patrimonio negativo. 
Erazo (2018) presentó una investigación titulada: Estrategia financieras para el 
fortalecimiento de la liquidez en la Empresa Rincolacteos, para lograr el objetivo de 
formular como lograr el fortalecimiento de la liquidez en la Empresa antes mencionada. 
Desde el punto de vista metodológico se trató de una investigación descriptiva de corte 
transversal, empleando como técnica la entrevista siendo la población dos personas que 
llevan la gestión financiera de la empresa, además de registrarse los datos financieros 
en fichas de observación, alcanzándose un diagnóstico de la situación de la empresa 
Rincolacteos. Se concluye que la empresa no tiene capacidad para afrontar sus 
compromisos en el corto plazo, por lo que se levantó una matriz de debilidades, 
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fortalezas, oportunidades y amenazas de donde se desprendió la propuesta para 
subsanar los problemas encontrados. Se considera como un antecedente debido a que 
orienta en el desarrollo de los diagnósticos financieros a partir del análisis de la 
información relacionada, proporcionando información relevante sobre los determinantes 
del equilibrio de la liquidez en las empresas.  
Tutillo (2017) en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Ecuador, se 
desarrolló como trabajo de grado el denominado: Cuentas por cobrar y su Incidencia en 
la Liquidez de la Empresa Osella S.A, el mismo que cumplió la finalidad de analizar la 
situación actual de la empresa, partiendo del conocimiento alcanzado a través de una 
profunda revisión teórica y la observación sobre los documentos financieros. Luego de 
alcanzarse la revisión y la determinación de la posición financiera se identificó una serie 
de inconvenientes en las decisiones de liquidez y uso de los activos corrientes, por lo 
que se propone medidas estratégicas para disminuir los niveles de cuentas por cobrar 
como lo es son la creación de políticas de crédito y cobranzas, la conformación de un 
equipo de cobro, la elaboración de un proceso de seguimiento a la cartera y la realización 
de la provisión de cuentas por cobrar. Se concibe como antecedente porque aporta útiles 
conceptos financieros relacionados con la administración de la liquidez, útiles para a 
interpretación de los resultados y exposición de sugerencias.  
Desde un enfoque nacional entre los antecedentes encontrados destacan en el 
Perú en lo que respecta a estudios nacionales, el tema de análisis de liquidez tiene su 
valor, así lo demuestran los siguientes resultados. 
Quispe & Canaza (2018) en su investigación titulada: La gestión financiera y la 
liquidez en la empresa Nosa Contratistas Generales SRL, periodos 2013 – 2017, Lima, 
Perú, cuyo objetivo fue determinar en qué medida la gestión financiera influye en la 
liquidez de la empresa durante los periodos señalados. El tipo de estudio es 
transaccional, descriptiva y correlacional, extrayéndose los datos de los propios estados 
financieros aportados por la empresa. Se concluye que la empresa tiene un desempeño 
eficiente en materia de gestión de ventas, impulsando el crecimiento en el mercado, pero 
existen variaciones relevantes que afectan el nivel de liquidez como lo es el nivel de 
gastos de ventas y gastos administrativos, provocando una variabilidad sobre la razón 
corriente. Por otra parte, se detectó que el capital de trabajo está afectado por el 
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endeudamiento total y autonomía financiera, concluyéndose que si existe una relación 
alta entre la gestión financiera y la liquidez de la empresa en estudio. 
El aporte de esta investigación es que se muestra de qué manera se puede 
interpretar los resultados de los indicadores financieros y su relevancia en el análisis de 
la posición financiera de todas las empresas. Además, se convierte en un antecedente 
porque revela la importancia de efectuar estos procedimientos en la actualidad.  
Mori (2020) presentó su investigación titulada: Análisis de la liquidez en una 
empresa de transporte de carga terrestre, Lima 2015-2017, cuyo objetivo fue analizar la 
liquidez en una organización de transporte de carga terrestre ubicada en Lima y fue 
desarrollada como una investigación de tipo cualitativo empleando la técnica de la 
entrevista, aplicándose para la evaluación financiera la determinación de indicadores de 
la misma naturaleza. Se concluyó que la empresa presenta problemas en la liquidez 
financiera, específicamente en lo que respecta a la gestión de las cuentas por cobrar, 
impidiendo ello la disponibilidad de los niveles necesarios de efectivo líquido para 
afrontar los compromisos inmediatos, enfocándose principalmente la necesidad de 
reducir la morosidad en la cobranza. Este estudio demostró la relevancia que tiene para 
las empresas la gestión efectiva de los activos asociados a la liquidez corriente como 
fuente de financiamiento para poder operar en equilibrio, lo cual sustenta que en periodos 
de incertidumbre se evalué el estatus de ello y en función a los resultados orientar las 
decisiones. 
Saenz & Saenz (2019) desarrollaron una investigación que se titula: Razones 
Financieras De Liquidez: Un Indicador Tradicional del Estado Financiero de las 
empresas, con el objetivo de determinar los ratios de liquidez: un indicador tradicional 
del estado financiero de las empresas. Enfocada como una revisión documental de tipo 
descriptiva. Se hace una revisión  e interpretación de las razones financieras de liquidez, 
como uno de los  indicadores de uso tradicional en el análisis del estado financiero de la 
empresa; Se concluye que las empresas presentan dificultades financieras y aplicar 
correctivos adecuados para solventarlas; un correcto análisis del estado financiero de la 
empresa orienta  la toma de decisiones de la situación de la empresa: inversión, 
financiamiento, planes de acción; así como  pronosticar  el desempeño futuro de la 
misma. Se observa en el antecedente que se enfatiza la importancia de efectuar análisis 
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financieros a las empresas, para alcanzar una base objetiva y confiable para la toma de 
decisiones en toda organización, argumento válido en la actualidad frente a una 
estructura de riesgos bastante compleja.  
Neyra (2018) en su investigación titulada:  Análisis de la liquidez de la empresa 
Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque 2017, la cual tuvo como objetivo principal describir 
la liquidez en los períodos 2016 y 2017, de la empresa en cuestión. Esta investigación, 
tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, y un nivel descriptivo-
comparativo. Se elaboró un análisis de indicadores financieros de liquidez de la empresa 
para el año 2016, se concluye que la misma afronta problemas de liquidez, asociados a 
la convertibilidad de los activos corrientes menos líquidos, impidiendo ello el responder 
con sus obligaciones a corto plazo. Esta investigación aporta un procedimiento técnico 
útil para el análisis financiero de la empresa para conocer la liquidez de la misma.  
Becerra et al. (2017) en su investigación titulada: Cuentas por Cobrar y su 
Incidencia en la Liquidez de la Empresa “Ademinsa S.A.C.”, cuyo objetivo fue especificar 
de qué manera las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la empresa, para lo cual 
realizaron una investigación documental sobre los estados financieros. Se concluye que 
la empresa afronta falta de liquidez, cuya problemática está asociada con la ausencia de 
políticas de créditos y cobranzas de un sistema informativo que le brinde información 
oportuna, ocasionando ello una débil gestión de la convertibilidad del efectivo por el 
retraso de las cobranzas; lo que se traduce en incumplimiento del compromiso de pago. 
Esta investigación aporta una orientación de contexto, indicando los aspectos en los que 
incide la liquidez de las empresas, además de mostrar los indicadores más útiles para el 
análisis.  
Esta investigación se sustenta en varios enfoques teóricos, resumiéndose sus 
postulados como sigue; 
Morales & Castro citado por Herrera (2019) la liquidez determina la capacidad de 
toda la empresa de monetizarse para dar cumplimiento con compromisos a corto plazo; 
por lo que si la misma no dispone de liquidez inmediata tiene pocas probabilidades de 
aprovechar las oportunidades rentables, por lo que está representada por los activos 
corriente con los que cuenta toda organización. 
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Para Chambilla (2020) se puede caracterizar a una empresa como líquida cuando 
demuestra capacidad en cumplir efectivamente con las obligaciones a medida que vayan 
venciéndose. También se indica que Sevilla, fue citado por Pucutay, (2018) quien asocia 
a este indicador con la pericia que demuestra la administración del negocio para 
mantener efectivo para responder proactivamente al quehacer empresarial, agrega el 
autor que la liquidez es la medición que permite evaluar el financiamiento que sostiene 
la organización, para así poder solventar con los compromisos y deudas a un mínimo 
tiempo y sin pagar mayores tasas de intereses. 
Indica a Flore citado por Villanueva (2017) que la liquidez, por lo tanto, influye en 
la solvencia, pues a medida que las empresas pueden convertir sus activos en efectivos 
corrientes, pueden cancelar las acreencias que asumen en el corto plazo, garantizando 
la operatividad y cubriendo las demandas de la producción o de la prestación de 
servicios.   
La liquidez es el motor financiero de las empresas a corto plazo, la operatividad, 
las negociaciones e incluso la gestión del cambio están relacionados con la capacidad 
liquida de la empresa, ya que gracias a esta puede disponer para activar la palanca en 
inventarios, ante una posible contingencia en materiales o bienes bien sea por costo, 
escasez u ofertas. De allí que la liquidez de una empresa indica cuantitativamente de 
qué manera la empresa se ha preparado financieramente para cubrir sus deudas a corto 
plazo, si se encuentra en baja describe situaciones relacionadas con quiebras y 
problemas de flujo de efectivo. Herz citado por Orrala (2017).  
La liquidez ofrece respaldo corriente para toda la empresa en su conjunto en el 
corto plazo, Básicamente, la liquidez se fundamente en que el dinero circula y fluye 
diariamente de las cuentas por cobrar en la medida en que los clientes pagan sus 
facturas (Merino, Muñoz, & Peralta, 2017). 
Propiamente dicho, la gestión de la liquidez es efectiva de acuerdo con la habilidad 
que tenga la gerencia para el manejo del dinero, por ello está estrechamente relaciona 
con la solvencia. No se trata de generar efectivo para pagar a los proveedores, sino para 
multiplicar dicho efectivo y disponer aún más para convertirla en eficiencia operativa que 
incremente la capacidad de maximizar la ganancia en el corto plazo. Actualmente, la 
gestión de la liquidez de una empresa es vista bajo un enfoque sistémico, ya que su 
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corriente se ve influida por el rendimiento y el flujo corriente de la empresa y, 
paralelamente la influencia del rendimiento y liquidez propiamente dicha del mercado 
(Machado & Claudio, 2019). 
 Por lo tanto, de acuerdo con Chambilla (2020, p. 25) se trata de realizar ventas 
en efectivo, y no otorga una proporción significativa de créditos a largo plazo para evitar 
mantener el efectivo en manos de terceros sin convertibilidad y así, lograr la liquidez en 
un menor tiempo posible. Por otro lado, la empresa podría cubrir con sus obligaciones 
de manera eficiente y eficaz, además de poder invertir en sus activos corrientes y no 
corrientes de la entidad. 
Básicamente, mientras las empresas operen sustituyendo el capital por los 
depósitos que se les haga, se alcanza un rendimiento marginal del primero, sopesándose 
los costos de usarlo para producir más, además que permite reducir el riesgo de 
insolvencia que, de tener lugar afectaría en el corto plazo a las aportaciones iniciales. En 
definitiva, la liquidez es igual a la proporción de activos líquidos que protege al capital  
(Macedo, 2017). 
Entonces la liquidez es el reflejo de la capacidad que tiene una empresa para 
realizar el pago de sus obligaciones financieras a corto plazo conforme estas se vayan 
venciendo. Denota la capacidad de toda empresa de obtener dinero efectivo y en el corto 
plazo poder cubrir las obligaciones adquiridas, sin que ello implique un sacrificio fiscal, 
permitiendo la operatividad productiva, comercial del negocio, todo ello producto de la 
gestión financiera, evitándose que los riesgos afecten la sostenibilidad de la empresa. 
En definitiva, la capacidad de pago de las empresas dependerá de su liquidez, 
también demuestra la salud financiera de la misma e incluso permite el cumplimiento de 
compromisos de pago de dividendos, por lo tanto, la liquidez es clave tanto para 
responder interna como externamente. De allí la importancia de su medición a través de 
ratios sobre todo que indiquen el comportamiento del efectivo (Medium.com, 2020). 
La toma de decisiones no sólo puede basarse en un conjunto de datos 
cuantitativos que resuma los componentes financieros de la organización, es clave que 
se interprete la posición financiera que alcance la entidad, luego de la administración 
financiera en general, es decir, se efectué anualmente un análisis financiero minucioso, 
técnico y objetivo de los estados financieros. Se indica que Lavalle (2016, p. 4) explica 
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que este procedimiento se centra en una revisión diagnostica para determinar objetiva e 
integralmente el alcance de las decisiones y operaciones en términos financieros, para 
comparar la eficiencia de la gerencia con respecto a la empresa propiamente dicha e 
incluso con el sector para un lapso de tiempo, apreciándose las tendencias de este 
desempeño.  
En otras palabras, se trata de identificar los elementos y factores económicos y 
financieros que están determinando la situación de la empresa en el corto plazo con 
respecto a la liquidez, capacidad de pago, nivel de endeudamiento, eficiencia, 
rendimiento y rentabilización de los activos, para crear una base cierta y cuantitativa, 
además de real para la toma de decisiones gerenciales sobre el curso de operaciones 
de la organización en salvaguarda del logro de los objetivos pre establecidos.  (Ochoa et 
al. (2018). Es importante señalar que, si bien esta técnica para evaluar el desempeño 
financiero de las empresas es de gran utilidad, no es suficientemente sostenible de las 
decisiones, es necesario relacionarlo con las condiciones ambientales, sociales y 
económicas del entorno inmediato (Jafari, Mansori, & Sahar, 2019).  
Este análisis es un proceso clave en la administración de los riesgos financieros 
en las empresas, ya que es el punto de partida bajo un enfoque sistémico del diagnóstico 
del contexto y entorno interno, identificándose las fuentes posibles que originaron alguna 
decisión poco viable del curso de los ingresos y cómo la realidad de la dinámica 
económica condujo o afecto a las decisiones de financiamiento y de inversión. El análisis 
financiero permite desarrollar una actitud gerencial proactiva, ya que identifica los 
problemas de las empresas en materia financiera, y a partir de ello, prever las estrategias 
de solución con oportunidad.  De allí que se concibe como un diagnóstico minucioso de 
la situación actual comparada con anteriores para evaluar la eficiencia de los resultados 
de la empresa, determinándose si existen fuentes de riesgos que afecten los resultados 
futuros.  
Para Puerta et al. (2018, p. 90) el propósito de esta revisión es determinar 
objetivamente el desempeño de acuerdo con los objetivos preestablecidos, las acciones 
y decisiones emprendidas y en función a la salvaguarda de los márgenes de rentabilidad 
esperados. Expresan Castaño y Arias citados por Sanjines (2019) que el análisis 
financiero está fundamentado a partir de la evaluación del entorno empresarial financiero, 
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por medio del análisis estructural de los estados financieros de un determinado período, 
así como también se da el uso de los indicadores financieros y hacer determinar dentro 
de una complejidad real la situación de las empresas en términos financieros, bajo un 
enfoque de sistemas. 
Asimismo, puede ser entendido como ese proceso que se basa en relacionar las 
diferentes cuentas de los estados financieros para medir su alcance e interpretarlo 
(Ozalp, 2019). De allí, que las empresas a partir de una interpretación financiera de las 
decisiones pueden determinar cuál ha sido su eficiencia en el manejo de los recursos, el 
curso de acciones a tomar para mejorar y apegarse a los lineamientos estratégicos que 
maximicen las ganancias corporativas.    
 Este análisis recoge los datos de los reportes financieros para su comparación 
objetiva cuali – cuantitativa, identificándose las relaciones de causa – efecto y los 
diferentes cambios que por razones variables afecto a los rubros en estudio. A partir de 
este análisis la gerencia toma las decisiones pertinentes sobre la capacidad de 
endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el 
análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones. 
Se indica que según Mejía (2017) constituyen el apalancamiento de las empresas, 
razón por la cual afectan directamente su liquidez, autonomía, solvencia, así como el 
monto e importancia relativa de los gastos, al igual que la producción. Para Herrera 
(2016, p. 13) “Son orientaciones encaminadas a delinear acciones que deben seguir los 
administradores en la toma de decisiones financieras”. Se entiende entonces que 
resultan del proceso de planificación financiera del efectivo y responde a directrices para 
garantizar la liquidez de la empresa.  
Cabe destacar que aun cuando las finanzas actúan como el centro de atención, 
no debe ser las únicas tomadas por la gerencia y menos basarse sólo en la obtención de 
ganancias (Abreu, Deise, & De Moura, 2020). 
Las políticas financieras es el marco de acción de la planificación, orientan la toma 
de decisiones dentro de un marco formal que garantice el equilibrio que requiere el 
accionamiento empresarial en materia de competitividad, al tiempo que se obtienen las 
metas financieras. Cada área financiera debe responder a reglas que al engranarse 
hagan posible la gestión financiera en su conjunto. 
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Por otra parte, es importante saber que el propósito de la contabilidad es producir 
información cuantitativa que manifiesta de manera fiel el desarrollo financiero de una 
entidad en determinado tiempo, lo cual es recogido a través de los estados financieros, 
estos contienen registros que expresan las cantidades cuantitativamente de cada rubro 
que da forma a la vida contable de las empresas, indicando sus totales para un 
determinado periodo Hilario et al. (2020). Básicamente, los estados financieros son 
informes que recogen la realidad financiera de las empresas (Lutwidge, 2020). 
Estos ilustran el resultado de las actividades comerciales y expresan 
cuantitativamente el alcance de las decisiones financieras tomadas por la gerencia, 
informando de manera clasificada el desempeño empresarial. Los mismos son objeto de 
revisión especializada paras garantizar la confiabilidad de los datos que contienen y 
proporcionar una base de datos objetiva y transparente para la gerencia. Dependiendo 
de lo que se queda apreciar existen varios estados financieros (PWC, 2020). 
Entre estos se encuentran:  
Situación financiera: Expresa de forma sintetizada todos los costos, gastos e 
ingresos en un ejercicio económico, permite evidenciar todos los ingresos y egresos que 
se vienen acumulando a lo largo del ejercicio. Balance General, presenta en forma 
clasificada todas las cuentas que representan, los bienes, derechos y obligaciones y el 
capital para una forma determinada, a partir del mismo, los usuarios externos podrán 
determinar la liquidez, flexibilidad financiera, la capacidad de operación de la empresa y, 
evaluar la información sobre su desempeño de producción de ingresos, durante el 
período siguiente.  
Los estados financieros son instrumentos claves para preservar la confiabilidad de 
la información financiera, es la vía para que usuarios internos y externos determinen la 
posición financiera e incluso se aproximen al valor que tiene la organización en el 
mercado y hacia donde pueden ser tomadas las decisiones para prolongar su vida en el 
tiempo.  
En lo que respecta al capital de trabajo está representado por el activo más 
efectivo, identificado como el circulante, determina la liquidez de las empresas, se 
convierten rápidamente en efectivo y hacen frente a la operatividad para dar 
cumplimiento a los objetivos rentables, manteniendo la operatividad.  
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Caredona & Cano (2017) indican que el capital de trabajo de una empresa se 
define como los recursos que posee para operar, reconociéndose entre ellos, el 
inventario, la cartera de clientes y de proveedores, disponible para soportar el ciclo de 
caja en días.  
Roca & Tovar citados por Fajardo & Soto (2018) señalan que el capital de trabajo, 
también es conocido como activo corriente incluyendo las inversiones, dinero, 
inversiones a corto plazo, cartera e inventarios, necesarios para hacer frente a 
compromisos dichos en el corto plazo a tiempo. 
 Por otra parte, es la resta de los pasivos al total de los activos.  Según Niveles 
excesivos de activos circulantes pueden propiciar que la empresa obtenga un 
rendimiento por debajo del estándar sobre la inversión.  El activo circulante debe ser lo 
suficientemente grande para cubrir el pasivo a corto plazo, con el fin de consolidar un 
margen razonable de seguridad (Fajardo & Soto, 2018).  
El capital de trabajo es la inversión de una compañía en activos tales como valores 
negociables, cuentas por cobrar, efectivo e inventarios a corto tiempo (Chuquicahua & 
Espinal, 2020). 
Visto de esta forma, los gerentes financieros tienen una tarea crucial para 
mantener las operaciones en equilibrio de manera permanente en el corto plazo, deben 
garantizar que el capital de trabajo sea el necesario, es decir, ni ser muy disponible, pero 
tampoco escaso. En otras palabras, si hay mucho capital de trabajo, la empresa tendrá 
activos inoperativos y ello implica costos de mantenimiento, pero si tiene activos 
restringidos, corre el riesgo de no poder cubrir sus necesidades inmediatas (Middleton, 
2015). 
Dentro de este orden de ideas, cuando una empresa carece de capital de trabajo 
no logra desarrollar con normalidad sus actividades, reduciendo su capacidad para 
generar valor y, por ende, comienza a tener dificultades financieras, expresadas en falta 
de confianza de parte de sus clientes y proveedores. Básicamente, el capital de trabajo 
es el determinante de la liquidez corporativa, la acción combinada de sus determinantes 
fomenta la capacidad de la empresa para operar y demuestran la eficiencia de las 




Para medir el alcance del desempeño financiero, aparte de emitir los estados 
financieros, es de gran utilidad determinar las razones financieras o indicadores 
financieros. Estos resultan de establecer resultados numéricos basados en relacionar 
dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del estado de resultados, 
ofreciendo un indicador más concreto de la tendencia y comportamiento de las finanzas 
(Lavalle, 2016). 
Mediante esta herramienta de análisis de ratios se puede saber a ciencia cierta si 
se está gestionando bien o mal una empresa, además se puede proyectar económica y 
financieramente para tomar una decisión (Gutierrez & Tapia, 2016). 
El analista financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como 
considere necesarios y útiles para su estudio. Para ello puede simplemente establecer 
razones financieras entre dos o más cuentas, que desde luego sean lógicas y le permitan 
obtener conclusiones para la evaluación respectiva. Considerando lo anterior para 
analizar la liquidez las ratios convenientes son: 
 
Los ratios de liquidez permiten evaluar la potencialidad de la entidad, para realizar 
el pago de sus necesidades a un menor tiempo posible. Por lo tanto, la entidad debe 
transformar sus activos en efectivo, respetando el precio del producto, para obtener 
mayor liquidez. 
Dentro de este orden de ideas, entre los ratios más populares para medir la 
liquidez, están el capital de trabajo, la prueba ácida y el incide circulante, reflejando los 
fondos más líquidos que mantiene la empresa en circulación inmediata y que pueden 
obtenerse incluso en días, describiendo la capacidad que tienen las empresas para hacer 
frente a los pasivos utilizando activos en el corto plazo, estos a su vez apoyan a la gestión 
de la rentabilidad y la solvencia (Hayes, 2021). 
Los ratios de razón corriente, demuestra la potencialidad de gastos, en la entidad 
con sus obligaciones a un corto plazo en el tiempo brindado, ese indicador permite 
relacionar al efectivo con su fuente, para verificar la capacidad de la empresa en el corto 
plazo de disponer del efectivo para asumir y afrontar compromisos adquiridos en el 
mismo período, incluye los inventarios porque es una fuente de convertibilidad del 
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efectivo. (Willey, 2015). Las razones de liquidez permiten prever el control del equilibrio 
entre los activos circulantes y los pasivos circulantes.  
Prueba acida, esta medida muestra una medición muy rigurosa de la accesibilidad 
del efectivo. Gracias a esta razón se puede medir la sincronía entre los activos realizables 
y aquellos pasivos que se va adquiriendo. Este se concentra en aquellos verdaderamente 
líquidos, por lo tanto, permite determinar la disponibilidad inmediata, reconociéndose a 
este indicador de medición como una prueba rápida (Gibson, 2013). 
Esta prueba excluye los inventarios porque tardan en ocasiones en convertirse en 
activos líquidos, por lo que no muestran una situación real de disponibilidad de efectivo 
para que las empresas puedan responder de los compromisos inmediatos. 
En sí mismo existe un indicador denominado capital de trabajo y este ratio 
demuestra si la entidad se mantiene firme cuando incrementa el capital de trabajo, al 
verse con el cálculo del ratio incrementado, hace que la organización tenga déficit 
financiero en las ejecuciones, como desvalorización de activos, entre otros errores 
(Pucutay, 2018). Esta ratio permite ir verificando la competitividad financiera de las 
empresas en el corto plazo, favoreciendo la administración de los riesgos financieros 
cuando existen fondos limitados (Sagner, 2014). 
Los indicadores de liquidez permiten determinar la capacidad de cualquier 
empresa para dar cumplimiento en el corto plazo de los compromisos o deudas 
adquiridas, favoreciendo a la estructura de capital, ya que reducen el nivel de 
apalancamiento protegiendo los intereses de los accionistas en el mediano y largo plazo 
(Handayani, Rescxhiwati, & Syadina, 2019). 
Es importante destacar que las empresas por ser sistemas abiertos, está influida 
por factores internos y externos, estos hacen referencia a cualquier característica o 
circunstancia detectable de una persona o grupo de personas asociada con la 
probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer un proceso 
(Echemendia, 2011). El análisis de los estados financieros debe tomar en cuenta todos 
los elementos o factores que influyen interna y externamente en el comportamiento 
financiero de la entidad. Los factores son los distintos aspectos que intervienen, 
determinan o influyen para que una cosa sea de un modo concreto, actúan como causa 
e inciden en algo, que se convierte en el efecto.  
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Un aspecto clave internamente, son las decisiones financieras. El administrador 
debe proporcionar seguridad plena del conocimiento organizacional y de cómo 
desarrollar la gestión financiera encaminada a la toma de decisiones que conlleve la 
óptima generación de riqueza de la empresa, además desempeña una función básica en 
la planeación y en la aplicación de recursos de una empresa obteniendo fondos 
necesarios y aplicándolos para fines rentables. Siendo así, internamente, la 
administración financiera para todas las organizaciones se concentra en lograr con 
eficacia orientar los recursos financieros hacia diferentes direcciones que según Pérez 
(2016) son las siguientes: 
 
Las decisiones de inversión están relacionadas con la estructura y planes de 
crecimiento de las empresas dentro del corto, pero también largo plazo Estas decisiones 
son las más importantes, por lo que se enfoca en la administración del capital de trabajo 
y activo fijo; con el activo fijo y el activo permanente, con la variación estacional y cíclica 
del negocio, el tamaño actual de la empresa y la tasa de crecimiento prevista. Son claves 
porque básicamente, consiste en la distribución de los recursos financieros en el 
funcionamiento de la organización, apuntan hacia la eficiencia, debiendo definirse la 
viabilidad del curso donde se asignarán.  
Las decisiones de financiamiento, son aquellos acuerdos relacionados con la 
adquisición de deudas internas y externas, debiendo partir de la evaluación de las 
fuentes, periodicidad, condiciones, estabilidad del patrimonio y de la circulación del 
efectivo Pérez (2016). Delimita las fuentes externas para captar las opciones más 
económicas de financiamiento, define el grado de aversión al riesgo según la capacidad 
de la entidad, por lo cual debe ser tomada de manera racional y con una perspectiva 
integral y estratégica. 
Las decisiones de administración de activos son elecciones que tienen que ver 
con la administración eficiente de los activos, a corto, mediano y largo plazo. En definitiva, 
se puede expresar, que las decisiones financieras son muy importantes, se enfocan en 
la gestión eficiente de los activos, la producción y dinámica del capital de trabajo y como 
efectuare las inversiones, para de esta manera proyectar los planes del negocio y 
delinear las decisiones operativas y financieras del día a día para maximizar la 
rentabilidad de la empresa (Pérez, 2016). 
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Asimismo, debe tenerse presente que la combinación de estas decisiones son 
clave en el desempeño de cualquier organización, convirtiéndose en el vehículo para 
aportar valor a la misma, manteniendo el sano equilibrio, al alinear a la gerencia entre la 
innovación y las estructuras de costos y gastos con igual importancia; de allí el impacto 
de los productos en el mercado, la satisfacción de la demanda  y el desempeño exitoso 
en general de las empresas (Alamzah, Hendragunawan, & Sanusi, 2015). 
Externamente, un aspecto clave es la nueva normalidad, que con el desarrollo del 
COVID – 19 como pandemia mundial y con el potencial riesgo de contagio, se devela un 
impacto social fuerte, debido a que conlleva a realizar cambios permanentes en el 
comportamiento sociológico con miras a mantener un nivel bajo de contagio en el corto 
y mediano plazo. Esta realidad ha llevado a cambiar las formas de satisfacer las 
necesidades de la vida e incluso la forma de hacer empresa, debido a que ahora no sólo 
la estrategia debe basarse en buscar que la cadena de valor garantice ingresos 
rentables, sino también debe incluir como generar el cambio, es decir, buscar un modelo 
de negocio que preserve la vida, generando una transformación de la mentalidad tanto 
de los clientes, como de los empresarios (Buheji, 2020). 
Toda esta transformación tendrá como base un casi permanente distanciamiento 
social, que abarca incluso la cotidianidad empresarial e implicando un distanciamiento 
personal, fenómeno que obviamente cambiará radicalmente el estilo de vida. El convivir 
y la socialización tendrán como prioridad cuidar la salud, por ello todo será diferente al 















3.1 Tipo y Diseño de la Investigación  
 
El tipo de la presente investigación básica, es decir se recopilaron los datos 
necesarios para identificar los indicadores claves que resolvieran la investigación, 
detectándose los descriptores de la variable liquidez. Por ser un problema enfocado en 
una empresa en específico de la realidad, el tipo de estudio corresponde a un estudio de 
casos (Ñaupas, Valdivia, Palacio, & Romero, 2018).  
Asimismo, es de corte de la investigación es transversal, pues la recopilación de 
la información se efectuó una sola vez durante todo el proceso de investigación. 
Por lo tanto, se analizó la liquidez en la empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. y los diferentes ratios financieros que la describen para los años 2019 y 2020, 
entendiéndose el comportamiento del capital de trabajo de la empresa en estudio. 
 
     La investigación se caracteriza por ser no experimental, debido a que los 
hallazgos fueron tomados tal cual sucedían en su realidad, sin alterarse el 
comportamiento de la variable, narrándose tal cual se observaba el fenómeno (Baena, 
2017). Es decir, sólo se efectuó una descripción del comportamiento de la liquidez, 
registrándose las características de la misma para el periodo indicado, según los 
resultados expresados en los reportes financieros. También debe acotarse que el diseño 
fue documental, debido a que los datos están contenidos en los estados financieros que 
resumen la realidad financiera de la empresa para poder realizar el análisis de los ratios 
sobre la liquidez de la misma.  
 
3.2 Variables, Operacionalización 
 
La variable es el elemento que se estudia dentro un problema investigado. Para 






3.3 Población, Muestra y Muestreo 
 
Una población es el conjunto de unidades de estudio que reúnen características 
similares, sean estas personas, objetos, hechos entre otros (Ñaupas, Valdivia, Palacio, 
& Romero, 2018). En el caso particular de esta investigación la población está 
conformada por los estados financieros del 2019 y 2020 de la empresa Hermes Transporte 
Blindados S. A. 
 
La muestra es un fragmento representativo de la población (Arias, 2016). Por lo 
tanto, se seleccionó los estados financieros correspondientes al año 2019 y 2020 de la 
Empresa Hermes Transportes Blindados, emitido en el 2021.  
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 
 
La técnica factible para la investigación es la observación documental, lo cual es 
la revisión crítica para la selección de la información más relevante (Ñaupas, Valdivia, 
Palacio, & Romero, 2018). Esta técnica permitió a los investigadores captar los datos 
financieros relacionados con el capital de trabajo según los resúmenes contables 
necesarios para analizar, describir e interpretar la liquidez de la empresa en estudio. De 
esta manera se efectuó una revisión de los estados financieros de la empresa Hermes 
Transportes Blindados, S. A. disponibles al público en la página web de la Bolsa de 
Valores de Lima, extrayéndose de los mismos las cifras de cierre para los años 2019 y 
2020. 
El instrumento fue la guía de análisis documental, el cual de acuerdo con los 
indicadores observados permitió registrar los datos ya organizados sobre los elementos 
que caracterizan la liquidez en los estados financieros de la empresa. En este sentido, la 
observación documental fue específicamente sobre los elementos que integran los 
activos circulantes: Efectivo en Bancos, Cuentas por Cobrar, Inversiones Temporales e 
Inventarios, para determinar su convertibilidad corriente en el corto plazo tanto en el año 
2019 y 2020; y es así que a través de la aplicación de los ratios se determina el 




3.5 Procedimientos  
 
Se clasificó la información contable disponible, basada está en los estados 
financieros 2019 – 2020. Se extrajo el resumen contable de cada rubro necesario para 
la determinación de los ratios, registrándose las observaciones en la guía de análisis 
documental. 
Se calculó las fórmulas de ratios pertinentes y se interpretan los resultados para 
luego emitir las conclusiones y recomendaciones finales. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Se procedió a la interpretación de los datos, mediante la observación documental, 
de esta manera se contrastaron los resultados financieros con la descripción del 
comportamiento interno y externo para interpretar el comportamiento de la liquidez de la 
empresa Hermes Transporte Blindados S.A  
 
3.7 Aspectos Ético  
 
A lo largo de la investigación, las consultas se efectuaron en fuentes de datos 
oficiales que garantizaron la confiabilidad de la información plasmada, además estas son 
reflejadas en el cuerpo de la investigación, siguiendo las reglas para citas y parafraseo 
de las Normas APA 7. Asimismo, a pesar que se resguarda la confiabilidad de la empresa 
y pese a las restricciones para acceder a las fuentes primarias, se acudió a fuentes 
secundarias confiables y oficiales para capturar la información en  base real de la 
empresa, como es la página de la Bolsa de Valores de Lima, donde se publica 
abiertamente la información que describe el comportamiento contable periódicamente de 
las empresas que en ella cotizan, de esta manera se circunscribe el problema y la 
información analizada al alcance cierto de los investigadores, evitándose presunciones 
que distorsionen la realidad de los hechos y comprometan la fidelidad financiera de los 
análisis reportados. 
También los procedimientos de investigación y la presentación de la información 
se efectúan con apego a la Resolución Ministerial N°099-2019-EF/43 Código de Ética y 
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Conducta emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir se respeta la 



































Recolectados desde el portal oficial de la Bolsa de Valores de Lima sobre los datos 
referentes a la situación financiera de la empresa Hermes Transportes Blindados, S. A. 
para los años 2019 y 2020, se procedió a realizar la observación documental de los 
rubros de interés para determinar la liquidez de la mencionada empresa, pudiéndose 
alcanzar los objetivos específicos de esta investigación.   
 
4.1  La liquidez en la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. para los 
años 2019 y 2020.  
 
Política Financiera de Liquidez 
 
Se identificó dentro de la gestión financiera de la empresa cuales eran las 
directrices definidas para los años 2019 y 2020, la captación y administración del efectivo 
y equivalente de efectivo para mantener las operaciones en positivo. 
Dentro de este orden de ideas, puntualmente se puede decir que la política interna 
en el ámbito financiero a corto plazo se circunscribió en: 
Mantener niveles de liquidez holgados, es decir la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020, prefirió salvaguardar su respaldo de capital 
de trabajo con la liquidez, reduciendo los compromisos y acelerando la cobranza, así 
como la convertibilidad de otros activos a corto plazo como inversiones en papeles de 
valores negociables en el corto plazo, pero sobre todo incremento de los días de crédito 
para fortalecer la fidelidad y confianza de la cartera de clientes. 
En síntesis, la liquidez de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. se ha 
mantenido por la oferta de días de crédito, que a su vez se convierte en el incremento de 







Capital de Trabajo  
 
La empresa ha mantenido un capital de trabajo positivo durante el período 2019 y 
2020, sostenido principalmente por el flujo corriente de su caja convertida, gracias a la 
cobranza y a la negociación de una cartera de inversiones a corto plazo. Numéricamente, 
según la información financiera presentada en la Bolsa de Valores (SMV) con respecto 
a la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A.   
 
Tabla 1  
Capital de trabajo 
Rubro Soles Porcentaje 
Flujo de caja y valores a corto plazo S/  94,420,000 58.30% 
Cuentas por cobrar  S/  55,770,000 34.44% 
Total de capital de trabajo  S/ 150,190,000 100% 
Elaboración propia con datos de la información financiera de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A.   (2021) 
 
De acuerdo con lo descrito en la información financiera de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A., el capital de trabajo de la empresa se ha mantenido líquido 
con fundamentación a la facturación tanto de las que están por cobranza y por los 
servicios en curso que no se habían facturado. Afortunadamente, para esta empresa la 
cartera de clientes está integrada principalmente por instituciones del sistema financiero 
que, pese a la paralización general de la economía, las bancas y demás casas 
financieras han mantenido la operatividad requiriendo el traslado de valores y, por ende, 
servicios de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. además cuenta con clientes 
en general con el mejor nivel de calificación, siendo el periodo de cobro seguro y estable, 
de alrededor de 60 días en promedio, superior al registrado al cierre del 2019 (alrededor 





4.2 Ratios financieros de liquidez de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020. 
 
Estados financieros  
 
Para determinar los ratios financieros de liquidez se extrajo de la página de la 
Bolsa de Valores los estados financieros de la empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. para los años 2019 y 2020, para calcular los indicadores correspondientes al 
análisis de liquidez, obteniendo los siguientes resúmenes integrados por los años en 
estudio. 
 
Tabla 2  
Estado separado de situación financiera. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
 
Estado separado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
 Nota 2020 2019 
  S/ S/ 
Activo corriente    
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 54,893,574 58,445,372 
Cuentas por cobrar comerciales -   
empresas del sistema financiero 
5 29,538,536 23,240,921 
Cuentas por cobrar comerciales - otros   
clientes, neto 
5 20,395,590 26,422,676 
Cuentas por cobrar a subsidiarias 9 1,580,397 2,208,753 
Otras cuentas por cobrar diversas 6 5,013,678 5,009,207 
Suministros diversos, neto 7 2,326,828 2,253,208 
Gastos pagados por adelantado 8 2,018,879 2,536,139 
Total activo corriente  115,767,482 120,116,276 
Activo no corriente    
Inversiones 10 1,731,618 1,731,618 
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 11 254,555,995 261,050,496 
Activos intangibles, neto 12 256,103,574 266,194,070 





Total activo no corriente  710,402,044 726,987,041 
Total activo  826,169,526 847,103,317 
Pasivo corriente      
Obligaciones financieras 15 34,175,276 17,296,481 
Cuentas por pagar comerciales 13 14,898,261 13,918,974 
Cuenta por pagar a subsidiaria 9 261,141 40,772 
Impuesto a la renta corriente y   
participación de los trabajadores 
16(d) 13,379,187 11,906,215 
Otras cuentas por pagar 14 17,629,876 21,879,951 
Total pasivo corriente  80,343,741 65,042,393 
Pasivo no corriente    
Obligaciones financieras 15 385,974,475 405,005,445 
Otras provisiones 14 1,685,494 1,733,512 
Impuesto a la renta diferido, neto 16(a) 123,404,875 126,709,279 
Total pasivo no corriente  511,064,844 533,448,236 
Total pasivo  591,408,585 598,490,629 
Patrimonio 17   
Capital social  87,250,000 87,250,000 
Capital adicional  55,543,648 55,543,648 
Reserva legal  17,450,000 17,450,000 
Resultados acumulados  74,517,293 88,369,040 
Total patrimonio  234,760,941 248,612,688 
Total pasivo y patrimonio  826,169,526 847,103,317 
Elaboración propia con datos de la información financiera de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A.   (2021) 
 
Aquí se muestra la composición de derechos y deberes de la empresa, como 
consecuencia de sus operaciones, mostrándose una estabilidad financiera en términos 
generales. Particularmente, los activos corrientes se muestran sólidos, tal como se 
mencionó, los resultados muestran como el rubro de cuentas por cobrar se ve 
incrementado en el año 2020 con respecto al 2019, como política para garantizar la 






Tabla 3  
Activo corriente 
Elaboración propia con datos de la información financiera de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A.   (2021) 
 
 
En la figura anterior, se observa como la estrategia de liquidez de la empresa se 
sostuvo en ofrecer créditos a la cartera potencial, y en carteras menores, cerrando con 
una proporción de efectividad liquida menor pero que prontamente se convertiría debido 
a la extensión de los créditos. Además, la empresa redujo sus decisiones de inversión 
para respaldar la operatividad y lograr la eficiencia operativa de acuerdo con la realidad 
de la nueva normalidad.  
También se extrajo los resultados de las operaciones relacionadas a las cuentas 
que muestran la relación costo beneficio, por lo que se obtuvo un integrado de ganancias 
y pérdidas, es decir los estados de resultados de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020. 
 
Tabla 4 
Estado separado de resultados integrales. Por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2020 y de 2019 
Estado separado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
 Nota 2020 2019 
Activo corriente     
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 54,893,574  58,445,372 
Cuentas por cobrar comerciales -     
empresas del sistema financiero 
5 29,538,536  23,240,921 
Cuentas por cobrar comerciales –  
otros clientes, neto 
5 20,395,590  26,422,676 
Cuentas por cobrar a subsidiarias 9 1,580,397  2,208,753 
Otras cuentas por cobrar diversas 6 5,013,678  5,009,207 
Suministros diversos, neto 7 2,326,828  2,253,208 
Gastos pagados por adelantado 8 2,018,879  2,536,139 
Total activo corriente  115,767,482  120,116,276 
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  S/ S/ 
Ingresos operacionales    
ingresos por servicios a   
empresas del sistema 
   financiero 
 216,130,089 227,003,789 
ingresos por servicios a otros   
clientes 
 111,020,389 143,002,212 
Total ingresos brutos 19 327,150,478 370,006,001 
Costos operacionales 20 (187,738,284) (210,592,510) 
Utilidad bruta  139,412,194 159,413,491 
Gastos operacionales    
Gastos de ventas 21 (2,872,776) (3,750,387) 
Gastos de administración 22 (22,811,191) (27,518,220) 
Utilidad operativa  113,728,227 128,144,884 
Otros ingresos (gastos)    
ingresos financieros 4(e) 647,671 1,039,716 
Gastos financieros 24 (35,024,185) (37,322,379) 
Diferencia en cambio, neta 28(b)(i) 78,982 (68,294) 
Otros ingresos, neto 25 7,407,619 8,521,999 
Utilidad antes de impuesto a la  
renta 
 86,838,314 100,315,926 
impuesto a la renta 16(b) (25,690,061) (30,613,576) 
Utilidad neta del periodo  61,148,253 69,702,350 
Otros resultados integrales   - 
Total resultados integrales  61,148,253 69,702,350 
Utilidad por acción básica y   
diluida 
27 0.70 0.80 
Número de acciones en  
circulación 
27 87,250,000 87,250,000 
Elaboración propia con datos de la información financiera de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A.   (2021) 
 
El estado de resultado comparado demuestra que la empresa, aunque alcanzó 
manejar con eficiencia el rendimiento de sus activos, no dejó de verse afectada por los 
avatares de la pandemia mundial, no obstante, cumplió con sus objetivos financieros, 
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principalmente porque reportó ganancias al cierre de los ejercicios, comprobando que su 
gestión de riesgos fue acertada evadiendo algunos y aceptando otros de acuerdo con el 
contexto y su capacidad interna tanto operativa, de gestión y financiera.  
 
Ratio de Liquidez 
Tabla 1 
 Ratio de Liquidez corriente 
  Año   
Ratio  Formula 2019 2020 
Liquidez 
Corriente  
   Activo corriente 












Elaboración propia a partir de Estados Financieros de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. (2021) 
 
En ambos años se puede observar que la empresa alcanza liquidez corriente, 
obteniendo para cada uno un valor mayor a 1, significando que se ha alcanzado una 
eficiencia financiera para ambos períodos, interpretándose que para el 2019 la 
efectividad alcanzó un 84%, mientras que para el 2020 se ubicó en un 44%, ello como 
consecuencia de la rotación de las cuentas por pagar, al extenderse los días de crédito 
para afianzar las buenas relaciones con la cartera de clientes.  
 
Ratio de Prueba ácida 
Tabla 2 
 Ratio de Prueba ácida 




Ratio  Formula 2019 2020 
Prueba 
 Ácida  
Activo corriente – inventarios  









Elaboración propia a partir de Estados Financieros de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. (2021) 
 
Una vez más se comprueba que la empresa pese a la pandemia se ha mantenido 
líquida. En esta oportunidad se puede observar que en el año 2020 la convertibilidad de 
las cuentas por cobrar en efectivo, se hace más lenta, ello como parte del incremento de 
los días de crédito, pese a que se redujo la adquisición de inventarios básicos para la 
operatividad y que la empresa apalancó sus operaciones a costos básicos que redujeran 
la salida de efectivo corriente; no obstante no puede desestimarse la efectividad de la 
gestión de la liquidez de la empresa, ya que para ambos años el indicador se mantuvo 
por encima de 1, lo que significa que es efectiva.  
Ratio de capital de trabajo 
 
Tabla 3 
Ratio de capital de trabajo 
  Año   
Ratio  Formula 2019 2020 
Capital de 
Trabajo  
Activo corriente – pasivo 
corriente  
120.116.276 – 65.042.343  
 
115.767.482– 80. 343.741  
 
Total   =S/ 55.073.933 = S/35.423.741 
Elaboración propia a partir de Estados Financieros de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. (2021) 
 
 
Con respecto al capital de trabajo, se puede observar que la empresa a pesar de 
mostrar mayor solidez y efectividad en el año 2020, supo respaldar su capital de trabajo 




activos corrientes en ambos años dejan un margen de liquidez para inversiones 
temporales y para salvaguardar las operaciones para el año en curso, demostrando que 
la política financiera de liquidez garantiza en tiempo de contingencia la operatividad de 
la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. de manera positiva y dentro de una sana 
administración de riesgos.  
 
Factores internos que establecen la liquidez de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020. 
 
Del análisis documental expuesto de la empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. (2021) que diagnostica de manera integral la operatividad de la misma para los 
años 2019 y 2020, se distinguen factores claves a considerar en la matriz de riesgos 
financieros, que deben ser gestionados por la empresa en el año en curso y en el 
venidero, especificándose estos a continuación: 
 
Factores internos  
 
La gestión financiera de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. (2021) se ha 




  Medida  
Fuente  Factor  2020 2021 
Interna  Decisiones financieras  
De Liquidez  
Incremento de días de 
crédito  
 
Reducción de inversiones  
 
Incremento de días de 
crédito 
 
Apalancamiento interno   
Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa Hermes Transporte 




Los Estados Financieros de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. 
demuestran que esta entidad ha sabido responder a la estructura de riesgos internos, 
cuidando que su dinámica empresarial, al tiempo que satisface los objetivos a corto plazo 
a nivel corporativo, se cuida de los efectos del contexto nacional y mundial. De esta 
manera se ha abrigado en el año 2021 en mantener activa la cartera de clientes con 
políticas de crédito de menor rotación ofreciendo más días de crédito a la cartera de 
clientes perteneciente al sector bancario, disminuir las salidas de efectivo que se 
destinaba a inversiones temporales según lo indicado en el informe de auditoría de la 
empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. (2021). Es decir, básicamente, las 
decisiones financieras de financiamiento se han basado en apalancamiento interno, 
reduciendo el endeudamiento a corto plazo, además de extender las acciones de 
inversión para una planificación estratégica a mediano y largo plazo, lo cual se observa 
en los estados financieros. 
 
 
Factores externos que establecen la liquidez de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020. 
 
Factores Externos  
 
Al diagnosticarse el ambiente externo de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A en medio de la pandemia, del análisis formulado en el informe de 
auditoría de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. (2021)., se distinguen los 
siguientes aspectos como factores claves de éxito para la gestión financiera de la liquidez 




Fuente  Factor  Diagnostico  




Externa Regulaciones  Normativa de confinamiento. 
Regulación del sector. 
Contracción 
económica COVID -19 
Efectos COVID en la región latinoamericana. 
Nueva normalidad  
Elaboración propia a partir de la información financiera de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. (2021) 
 
Mercado:  
Con respecto al mercado de operaciones de la empresa Hermes, refiere entre la 
información financiera que el sector transporte, específicamente transporte de valores y 
servicios conexos al sistema financiero han continuado operando para garantizar el 
correcto servicio de la cadena de valor y la atención al público, lo que significa que la 
empresa no puede desmayar en su estrategia operativa, ni en la gestión de calidad frente 






De acuerdo con la información financiera de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A., las decisiones financieras de la entidad han tenido que adecuarse a: 
Normativas Confinamiento nacional, debiendo adecuarse a la nueva normalidad, 
asumiendo normas sanitarias que resguarden al personal y a los clientes en el momento 
de los traslados. También ha debido considerar: Ley General del Sistema Financiero, 
Ley del Sistema de Seguros, Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradora de Fondo de Pensiones (SBS). Ello porque la empresa debe acatar todo 
lo referente al marco regulatorio como Empresa de Transporte, Custodia y 
Administración de Numerario (ETCAN). 
 
Contracción financiera:  
De acuerdo con el diagnóstico de la información financiera de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A., a pesar que en el año 2019, Perú cierra con un crecimiento 
de 2.16% del PBI, la economía fue fuertemente impactada por la pandemia del COVID-
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19, paralizando la actividad económica. A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, teniéndose que las primeras medidas implementadas por el Gobierno 
fueron el confinamiento estricto de los hogares a nivel nacional y la suspensión de toda 
actividad considerada como no esencial, los resultados financieros no fueron nada 
alentadores al cierre del año 2019 y durante el 2020, de hecho el PBI pasó el momento 
más crítico de la crisis en abril, cuando registró una caída de 39,9%; mientras que en 
mayo la contracción se moderó a 32,7% tras el inicio del plan de reanudación de 
actividades. 
De acuerdo con la información financiera, se estima que el PBI retrocederá 13% 
en el año 2020 y en el año 2021 habrá un rebote de 10%, tras las elecciones generales 
y la aparición de una vacuna o tratamiento viable.  Asimismo, refiere este informe, que el 
tipo de cambio también es un factor de cuidado. En este sentido, las decisiones 
financieras de la empresa apuntaron hacia la administración de estos riesgos, 
enfocándose las respuestas a la protección del efectivo y apalancándose en el capital de 





















Sobre el objetivo general en cuanto a la liquidez de la empresa Hermes Transporte 
Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020 se pudo constatar que ha mantenido positiva 
la liquidez garantizando la operatividad de la misma en el corto plazo, a pesar de los altos 
riesgos que representa la pandemia mundial para las empresas no sólo en el Perú, sino 
en todo el mundo. El desempeño financiero lo garantizó el capital de trabajo, compuesto 
en 58% por flujo de caja corriente y un 34% en cuentas por pagar, principalmente, 
quedando el resto constituido por otros activos corrientes, demostrando que este 
importante indicador se sostiene a favor de las empresas, mientras que la gestión 
financiera sea capaz de convertir en el corto plazo los activos corrientes de manera 
equilibrada y de acuerdo con las necesidades internas y mapas de riesgos.  
Mientras que en las empresas no se mantenga un equilibrio, los compromisos con 
la disponibilidad liquida, las empresas ven amenazada su liquidez como sucede en el 
caso estudiado por Neyra (2018) en la empresa Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque 
2017, detectando que la misma afronta problemas de liquidez, asociados a la 
convertibilidad de los activos corrientes menos líquidos, impidiendo ello el responder con 
sus obligaciones a corto plazo.  Se demuestra que la eficiencia financiera de las 
empresas en lo que respecta a disponibilidad a corto plazo no descansa en el poder de 
las ventas, sino en la recuperación de los créditos y, que estos nazcan de una toma de 
decisiones que resguarden el equilibrio entre los derechos y deberes para disponer del 
capital de trabajo suficiente para responder a los objetivos financieros corporativos. 
En las empresas, la liquidez es consecuencia de un conjunto de decisiones que 
permiten dar vida a la gestión financiera de los activos corrientes, tal y como lo sostiene 
Erazo (2018) en su investigación estrategia financieras para el fortalecimiento de la 
liquidez en la Empresa Rincolacteos, comprobando que la misma no tiene capacidad 
para afrontar sus compromisos en el corto plazo, debido a serias debilidades que no 
orientan a la gerencia en una efectiva toma de decisiones sobre la convertibilidad de la 
cobranza.  
En relación con el primer objetivo específico, describir la liquidez en la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. para los años 2019 y 2020, en la organización la 
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toma de decisiones financieras se fundamenta en el análisis de la posición financiera, 
calculándose los ratios pertinentes, lo cual ha indicado que la rotación de cuentas por 
cobrar es la propicia para atender las demandas de servicio y reaccionar proactivamente 
frente a los riesgos del mercado aun cuando el efectivo se vio afectado durante el 2020 
debido al declive económico que sacudió al mercado empresarial tanto local como 
latinoamericano. 
 
Durante la investigación, se pudo observar que la medición financiera es un 
proceso fundamental para orientar el curso de acciones si se quiere obtener resultados 
rentables promedio con tendencia al alza, debiéndose desarrollar un sistémico proceso 
que visualicen relaciones causa – efecto, como lo es el análisis de la liquidez y solvencia, 
tal como es el caso de Correa & Lopera (2020) quienes destacan la utilidad de la 
información que ofrecen  los diferentes tipos de indicadores financieros, además de 
combinar su uso con data estadística que pueda calcularse como complemento, 
herramientas informativas que se emplean en la empresa en estudio, la cual determina 
e interpreta ratios financieros, en específico el de liquidez. 
De acuerdo con el segundo objetivo específico con respecto a los factores internos 
se diagnosticó que la empresa refuerza el alcance de su gestión financiera para la 
liquidez en las cuentas por cobrar para la administración del riesgo financiero. Si bien es 
cierto que esta organización mantuvo una demanda inelástica, no desestimó los efectos 
negativos de la pandemia en términos económicos sobre sus clientes, por lo que se 
concentró en premiar su fidelidad con una rotación de cobranza menos estrecha y una 
extensión en las líneas de crédito, política que acompañó con la reducción de las 
inversiones temporales y la reducción de costos por la vía de inventarios operativos 
sirviendo estas decisiones para resguardar los márgenes de liquidez.  
Los factores internos antes señalados coinciden primeramente con los 
argumentos de Mori (2020) quien encontró problemas con respecto  a la gestión de las 
cuentas por cobrar, afectando la disponibilidad liquida de la organización  para afrontar 
los compromisos inmediatos, debido a la morosidad en la cobranza y, en segundo lugar, 
con  Quispe & Canaza (2018)  quienes pudieron  constatar que aun cuando haya una 
efectiva gestión de ventas, el nivel de gastos de ventas y gastos administrativos debe 
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controlarse como políticas financieras para mantener el equilibrio en la razón corriente y 
el capital de trabajo. 
En la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. ha quedado demostrado que, 
en medio de la crisis, se han instrumentado las estrategias correctas manteniendo un 
rendimiento positivo de los activos corrientes, ya que la prueba acida indica que los 
activos se han rendido en promedio más del 40%, pudiendo atender efectivamente los 
compromisos.  
En relación con el tercer objetivo específico, en lo concerniente a los factores 
externos, el análisis del entorno permitió  encontrar elementos aprovechables para la 
gerencia de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A., como lo fue:  el marco legal, 
las políticas proteccionistas del Estado, políticas de reactivación económica y el 
funcionamiento del sistema financiero en el Perú, elementos que usó para el tránsito de 
valores y dinero, pese al panorama de declive financiero que ha golpeado a la sociedad 
peruana, los cuales también han sido captados por Hall, Koks, & Verschuur (2021) 
quienes indican que el virus COVID-19 ha tenido como resultado grandes impactos en la 




















1. Se determinó que la liquidez de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. 
A. para los años 2019 y 2020 es positiva y equilibrada, sostenida de una política de 
crédito flexible para convertir el efectivo necesario para mantener sobre una base 
proactiva para el control de los riesgos ante la nueva normalidad desde el presente 2021.  
 
2. Se describió la liquidez en la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. para 
los años 2019 y 2020 fue a través del análisis de los estados financieros y determinación 
de los ratios financieros, manteniendo un capital de trabajo operativo sostenido en el 
activo corriente para de esta manera orientar el proceso de decisiones financieras sobre 
la administración del efectivo y el endeudamiento.  
 
3. Se evaluaron los ratios de liquidez de la empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. para los años 2019 y 2020, obteniendo que para ambos años la empresa alcanza 
liquidez corriente mayor a 1, significando que se ha alcanzado una eficiencia financiera. 
Asimismo, de determinó que la convertibilidad de las cuentas por cobrar en efectivo fue 
un poco más lenta en el año 2020 como parte de la política financiera, pero también se 
mantuvo por encima de 1, lo que significa que fue efectiva y el capital de trabajo mostró 
solidez y efectividad para ambos años. Por lo tanto, la empresa tuvo una capacidad 
positiva para proteger su capital por medio de los activos corrientes en el corto plazo, y 
administrar estratégicamente sus decisiones de endeudamiento, al tener una rotación de 
las cuentas por cobrar dentro de un periodo de cobro estable de 60 días en promedio, 
fortalecido en una eficiencia corriente mayor al 40%, lo cual brinda un conformar entre el 
efectivo líquido y la convertibilidad del activo menos líquido.  
4. Se diagnosticaron factores internos y externos que condicionaban 
financieramente a la liquidez de la empresa Hermes Transporte Blindados, S. A. para los 
años 2019 y 2020, encontrándose que hubo cambios en políticas financieras dirigidas a 
controlar las inversiones operativas temporales, rotación más lenta de cobranza y más 
días de crédito, pero que su efectividad permitió la operatividad equilibrada de la 
empresas. Externamente, el contexto se mostró adverso económicamente, pero el sector 
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estuvo protegido debido a la necesaria intermediación financiera, protección desde el 
seno gubernamental de la sociedad y del resto de los sectores de la economía, 
manteniéndose activa operativamente esta empresa de transporte y salvaguardada 
































1. Se recomienda que la gerencia de Administración financiera de la empresa 
mantenga bajo observación la rotación de la cobranza, ya que de su ritmo depende la 
eficiencia de la convertibilidad del efectivo; por lo tanto, debe evaluarse si se mantienen 
los días de crédito o se reducen para que el efectivo acelere su entrada a la caja y se 
haga liquido el capital de trabajo en menor plazo.    
2. La gerencia financiera de la empresa debe mantener una actividad evaluación 
de los riesgos financieros para así precisar los determinantes de la caja operativa y 
adecuarla a las necesidades financieras de la entidad y de esa manera poder verificar si 
la liquidez corriente es suficiente para cubrir los compromisos emergentes que demande 
la prestación de servicios, a la hora de realizarse los pagos a los proveedores o disponer 
de efectivo para comprar emergentes o extraordinarias pero necesarias.  
3. Se recomienda que la administración cree medidas de control interno por cada 
fase de los ciclos de ingresos, en función a las políticas de crédito otorgada a la cartera 
de clientes y egresos según la restricción de inversiones operativas temporales 
adecuados a la nueva normalidad, debidamente, para sentar las bases del control de 
gestión.  
4. Se recomienda a la gerencia financiera convenir con los asesores externos la 
introducción de estrategias de identificación y control de riesgos financieros que apoyen 
a la administración financiera de la empresa y mejorar el proceso de toma de decisiones, 
para no sólo protegerse o responder a los eventos de corto plazo, sino para que la 
empresa desarrolle planes a mediano plazo sobre un panorama proactivo y resiliente sin 
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Anexo 1.  Ratios para Análisis de Liquidez 
Liquidez Corriente     Activo corriente 
  Pasivo corriente 
Prueba Ácida   
Activo corriente - inventarios 
        Pasivo corriente 
Capital de Trabajo  Activo corriente – pasivo corriente  




Anexo 02.  Matriz de Operacionalización de la variable 
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Anexo 3.    Matriz de consistencia 
 
ANALISIS DE LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA HERMES TRANSPORTE BLINDADOS, S. A. PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020 
Problema General Objetivo General Variables y 
Dimensiones 
Metodología 
¿En qué consiste la liquidez de la 
empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. para los años 2019 y 2020? 
Caracterizar la liquidez de la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. 





















2. Diseño de estudio  
No experimental, de corte 
Transversal 
3. Población y Muestra  
Los estados financieros del 
año 2019 y 2020 de la 
empresa Hermes Transporte 
Blindados S.A 
4. Técnica   
Observación documental  
5.Instrumento 
Guía de análisis documental 
Problemas Específicos Objetivos Específicos 
¿Cuál es el estado de la liquidez en la 
empresa Hermes Transporte Blindados, 
S. A. para los años 2019 y 2020?  
 
¿En qué consisten los factores internos 
de la liquidez de la empresa Hermes 
Transporte Blindados, S. A. para los años 
2019 y 2020? 
 
¿Cuáles son las características factores 
externos de la liquidez de la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. para 
los años 2019 y 2020? 
Describir la liquidez en la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. 
para los años 2019 y 2020.  
Caracterizar los factores internos que 
establecen la liquidez de la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. 
para los años 2019 y 2020. 
 
Describir los factores externos que 
establecen la liquidez de la empresa 
Hermes Transporte Blindados, S. A. 






Anexo 4.  Información de la bolsa de valores 
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